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Riyan Alaji. K5412067. Pola Migrasi Internasional Tenaga Kerja Indonesia 
(TKI) Asal Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap Tahun 2016 
(Suplemen Kurikulum 2013 KD 3.3 Menganalisis Dinamika dan Masalah 
Kependudukan serta Sumber Daya Manusia di Indonesia).Skripsi, Surakarta: 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret. November 
2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, (1) karakteristik sosial 
demografi TKI asal Kecamatan Kawunganten.(2) dampak positif dan dampak 
negatif yang timbul dari migrasi internasional TKI asal Kecamatan Kawunganten. 
(3) pola migrasi internasional yang dilakukan TKI asal Kecamatan Kawunganten.  
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan case 
study. Teknik pengambilan  subjek penelitian yang digunakan adalah snowball 
sampling, terdiri dari mantan TKI, keluarga TKI, perangkat desa, penyalur, 
PPTKIS, dan Dinsosketrans. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 
wawacara semi terstruktur, observasi dan dokumentasi literatur. Untuk menguji 
validitas data, peneliti menggunakan triangulasi sumber. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah analisis model interaktif dan penjodohan pola. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) karakteristik 
sosial demografi TKI asal Kecamatan Kawunganten, yaituTKI didominasi kaum 
perempuan dan kebanyakan dari mereka sudah menikah, dimana suami mereka 
mayoritas bekerja serabutan dengan penghasilan tidak tetap serta banyak anak-
anak mereka yang masih sekolah. (2) dampak positif yang dirasakan TKI asal 
Kecamatan Kawunganten, antara lain kebutuhan rumah tangga TKI terpenuhi, 
anak-anak TKI dapat bersekolah, hutang dapat dilunasi, TKI mampu berinvestasi, 
rumah TKI menjadi bagus, beberapa TKI memiliki rumah, beberapa TKI 
memperoleh ketrampilan lain, pembangunan prasarana desa dan pengadaan 
kegiatan sosial dapat berlangsung.Dampak negatif yang timbul adalah hubungan 
rumah tangga menjadi kurang harmonis dan perceraian. (3) pola migrasi 
internasional yang dilakukan TKI, antara lain pola migrasi berangkat-pulang-
berangkat lagi ke negara yang sama, pola migrasi berangkat-pulang-berangkat lagi 


















Riyan Alaji. K5412067. International Migration Patterns of Indonesia 
Labours (TKI) from District Kawunganten, Regency Cilacap in 2016 
(Suplement of Curriculum 2013 Senior High School Class XI Basic 
Competencies 3.3 Analyzing Dynamics and Population Problems and Human 
Resource in Indonesia). Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education 
Faculty, Universitas Sebelas Maret. November, 2016 
This study aims to find out: (1) the socio-demographic characteristics of 
TKI District Kawunganten, (2) positive and negative impacts of international 
migration TKI from District Kawunganten, (3) international migration patterns 
conducted by TKI from District Kawunganten.  
This study is a qualitative research with case study approach. The technique 
of taking research subjects used is snowball sampling, consisting ex-TKI, TKI 
families, village officials, abroker, PPTKIS, and Dinsosketrans. The data 
collection technique is conducted by half-structured interview, observation and 
documentation of literature. To test the validity of data, the researcher uses 
triangulation resource. Data analysis techniques be used are interactive analysis 
model and pairing pattern.  
Based on the results of this study, it can be concluded that: (1) socio-
demographic characteristics of TKI from District Kawunganten are that TKI are 
dominated by women and lots of them already married, where their husbands 
majority work odd jobs with no fixed income and lots of TKI children are still in 
school, (2) positive impacts perceived by TKI from District Kawunganten are that 
TKI household needs are fulfilled, TKI’s children can attend school, TKI able to 
repay their debts, some TKI are able to invest, TKI’s home be good, some TKI are 
able to build houses, some TKI acquire other skills, development of rural 
infrastructure and  procurement of social activities can be held. Negative impacts 
which arise are that relationship of household become less harmonious and 
divorce, (3) international migration patterns done are berangkat-pulang-
berkangkat lagi ke negara yang sama migration pattern, berangkat-pulang-
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